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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la conso11111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au 
Prices as at 06.01.92 . 
Preisen vom 
In nationa.l currencies/ En monna.ies nationales / In nationaler Wahrung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kr&ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 8.910 8.980 8.860 5.950 2.938 
Da.nmark (CD) 1.725 1.780 1.825 1.425 .837 X 
Deutschland (Jli1) 397 385 395 320 247 X 
Elias (JIU 41.864 46.901 36.162 36.162 16.145 
Espana (PE!,) 25.916 29.146 25.354 24.690 10.204 
J'rance (IT) 1.180 1.370 1.250 1.354 455 
Ireland (Irish£) 200,33 217,39 217,39 133,84 82,98 
Italia (Lire) 346.340 362.310 303.790 318.920 120.090 
Luxembourg (FL) 9.950 10.000 9.450 7. 92/b 4.200 
Nederland (TI) 489 495 453 414 261 X 
Porturrl ( ESC) 39.983 42.926 40.663 - 16.923 
U.K. £) 143,03 147,64 148,19 113,60 56,01 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABILLE Superbenzin Dieselkraftstoff Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) ( 3) 
Belgique 283,89 286,12 282,30 189,58 93,61 
De.nma.rk 290,80 300,07 307,65 240,22 141,10 
Deutschland 260,41 252,54 259,10 209,90 162,02 
Ell.as 238,00 266,63 205,58 205,58 91,79 
Espana 267,67 301,03 261,87 255,01 105,39 
1'rance 226,77 263,28 240,22 260,21 87,44 
Ireland 349,31 379,06 379,06 233,37 144,69 
Italia 300,93 314,81 263,96 Z'/7,10 104,34 
Luxembourg 317,03 318,62 301,10 252,35 133,82 
Nederland 284,80 .288,29 263,83 241,12 152,01 
Portugal 301,12 323,29 306,25 - 1Z'l,45 
U.K. 267.55 Z'/6.17 Z'/7.20 212.50 104.77 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durchschnitt 265,88 Z'/2,07 261,58 231,40 110,36 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 285165 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in WI 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABXLLE Superbenzin Dieselkra.:ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 212,34 214,01 211,15 141,80 70,02 
De.nma.rk 217,50 224,44 230,11 179,68 105,54 
Deutschl&nd 194,78 188,89 193,80 157,00 121,18 
Ell.as 178,01 199,43 153,77 153,77 68,65 
Espana 200,21 225,16 195,87 190,74 78,83 
l'rance 169,61 196,93 179,68 194,63 65,40 
Ireland 261,26 283,51 283,51 174,55 108,22 
Italia 225,08 235,46 197,43 2JlJ7 ,26 78,05 
Luxembourg 237,13 238,32 225,21 188,75 100,09 
Nederl.and. 213,02 215,63 197,34 180,35 113,70 
Portugal 225,23 241,81 229,06 - 95,33 
U.K. 200,11 206,56 2JlJ7 ,33 158,93 78,36 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
lloyenne/Average/ 198,87 203,50 195,65 173,08 82,54 
lm'chschnitt (4) 
(1) Prix~ la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irlande livr&ison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. liir Irland beziebt sich diese Abgabemenge hauptsichllch 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livrai.son int6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou int6rieure a 24.000 toMes pa.ran. 
Prix :t'ra.nco consonmateurs. Pour l'Irl&nd.e livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less th&n 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1'iir Irland. bei 
Abnabme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La. moyenne en S/tm ~sulte d 1une pond.6ration des quantit6s,consOllll6es de chaque prod.uit canoe~ au cours 
de la ~riode 1990. 
The resulin $/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der Durchschn!ttspreis in S/t ergibt sich aus d.er Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jabre 1990. 
Le l:ulletin publie chaque semaine les prix conmruniques par les Etats membres, coDlll8 etant les plus :rrlilquelllll8nt pratiques, 
pour une cat6gorie de consoanateurs bien specifique d6finie ci--dessus. 
Des COllp&I'&isons de prix entre Etats membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ma.is egalement des differences dans 
les sp6cific&tions de qua.lit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de marcb6 propres a cbaque Et.at membre 
et d&ns la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bllletin para.issant &u dlibut de cbaque trilllestre. 
The bul.letin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of S&le listed above. 
Comparisons between prices a.nd price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
bees.use of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, &nd in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative of tota.l national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Wocbe die von den Mitgliedsst&aten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verhra.uchergruppe die am .haufigsten durchgeftihrte lrhebung. 
Ein Preisvergleicb zwiscben den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grilnden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Scbwa.nkung der Wechsel.kurse, Unterschiede in den Produkt-spezitikationen und -qualltiten, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslandern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkii.ufen eines bestimmten Produktes. Eine detailierte Bescbreib.Jng der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches .zu Beginn eines jeden Quartals erscbeint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 06.01.1992 
Wechsel.kurs am: 
1 doll&r = 31,3850 FB - 5,93a0 CD - 1,5245 Ill - 1'75,90 DR - 096,62 PES - 5,2035 FF - 0,5755 £ IRL -
1.150,90 Lllm, - 1, 7170 FL - 132,779 C3C - 0,5346 UK£ 
1 lcu 41,9609 l'B - 7,93093 CD - 2,03822 Ill - 236.174 :00 - 1-29,446 Pm - 6,95594 1T - 0,766789 £ IRL -
1.538,72 LIR1!:3 -- 2,29558 FL - 1'7'7,522 ~ - 0,714768 UK£ 
CoQt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
err cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,35 S/bbl 
Preis 
Mois SKPTDIBRE 1991 
Month SEPTDIBER 1991 
Monat SEPTDBER 1991 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Taus rense1&nements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All 1nforma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 1 l S. 
chague semaine les prix bars droits et taxes A la cons~tion en monna1es nationales, dolla.rs et ecus -
le coOt CAF mensuel communa.utaire (donnees les plus :reoentes). 
£..~_!l()is les prix de vente aux consoamateurs pratiqu6s au 15 de cbaque aois en 111&11D&ies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAr trimestriel pour cha.qua ltat membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coanunity (most recent avail.able data). 
each 11<>nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost for ea.eh Member state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und ECU, die 
mona.tlichen Clf-Kosten der Gemeinschaf't (letzte verfugbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in national.er Wihrung, Dollar und. ECU. 
~weise die CIF-Kosten des Qua.rta.ls ror jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

